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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan antara penerapan 
metode Value Clarification Technique (VCT) dengan metode Konsiderasi 
terhadap hasil belajar PKn dan apakah hasil belajar PKn melalui penerapan 
metode Value Clarification Tehnique ( VCT )  lebih baik dibandingkan dengan 
penerapan metode Konsiderasi. Subyek dalam   penelitian ini adalah siswa kelas 
V SD Negeri Trangsan 03 Gatak Sukoharjo. Kelas VA berjumlah 25 siswa 
sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan metode 
Value Clarification Tehnique ( VCT )  dan kelas VB berjumlah 25 siswa sebagai 
kelas kontrol yang diberi perlakuan dengan metode Konsiderasi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui  tes hasil belajar dan dokumentasi. Untuk uji 
instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas tes. Teknik uji prasyarat data 
analisis menggunakan uji normalitas. Teknik analisis data menggunakan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penerapan metode 
Value Clarification Technique (VCT) dengan metode Konsiderasi terhadap hasil 
belajar PKn siswa kelas V SD N Trangsan 03 Gatak dan hasil belajar PKn siswa 
melalui penerapan metode Value Clarification Tehnique ( VCT ) lebih baik 
dibandingkan dengan penerapan metode Konsiderasi. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai rata-rata kelas VA sebagai kelas eksperimen yang menggunakan metode 
Value Clarification Tehnique ( VCT )  adalah 78,32, sedangkan kelas VB yang 
menggunakan metode Konsiderasi memiliki nilai rata-rata 74,48. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara penerapan metode Value 
Clarification Technique (VCT) dengan metode Konsiderasi terhadap hasil belajar 
PKn siswa kelas V dan hasil belajar PKn siswa kelas V dengan menggunakan 
metode Value Clarification Tehnique ( VCT ) lebih baik daripada penggunaan 
metode Konsiderasi. 
 
Kata kunci :  hasil belajar PKn, metode Value Clarification Tehnique ( VCT ), 
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